Discussió de les ponències by ,
Acabada la dissertació del Dr. Oriol, 
es va procedir a la discussió de les 
ponencies per part dels assistents. Entre 
d'altres, destaquen les paraules de I'a- 
cademic Alfons Gregorich. Són les se- 
güents: 
Dr. Alfons Gregorich 
-El Dr. Oriol diu que veu rostres 
molt seriosos quan es parla de Ifenvelli- 
ment i ens demana una mica més d'op- 
timisme. Certament, el problema d'en- 
vellir ens preocupa. Des del punt de 
vista individual, perque inexorable- 
ment, per més que aconseguim envellir 
bé, cada cop serem més vells i les nos- 
tres condicions aniran de baixa. 1, des 
del punt de vista de la col.lectivitat, 
perque anem cap a una societat rnés 
longeva. 
Aleshores, cal escometre amb deci- 
sió el camí de la millora dels anys d'u- 
na humanitat cada cop més longeva. La 
potenciació de la higiene i de la medi- 
cina, en els vessants preventius i de la 
salut, i una bona planificació de les as- 
segurances són essencials, i em plau 
veure la competencia i la dedicació 
dels ponents en aquestes finalitats. Pero 
no podem deixar de banda les dificul- 
tats que en comportara la consecució. 
Una societat longeva és cara, d'una 
banda, per I'increment dels membres 
improductius i, de I'altra, perque les 
circumstancies actuals del nostre món 
occidental -la disminució de la natali- 
tat, els estralls de la SIDA, les guerres i 
la recessió economica, amb poca dis- 
ponibilitat de Ilocs de treball- com- 
mouen Ifequilibri del component social 
dels joves, Ifactivitat dels quals és es- 
sencial per al suport de les despeses. 
El repte és considerable, pero els co- 
neixements i els mitjans nodreixen uns 
plans cada cop més ambiciosos. Tant 
de bo que n'aconseguim la concreció! 
Una humanitat longeva i felic no podra 
assolir-se sense pau i prosperitat. 
